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LUDOVICUS KRELLY 
De heer Ludovicus KRELLY zag het levenslicht te Bredene in 1789. 
Hij was de zoon van Jozef KRELLY, geboren te Ath in 1754 en van 
Mary-Anna BOYDENS, geboren te Bredene in 1754. 
L. KRELLY was stadswerkman van beroep. 
In zijn vrije tijd was hij medewerkend lid van de liefdadigheids-
vereniging "La Minque" van Oostende. 
Hij had gedurende verschillende tientallen jaren de taak van 
"Qeuteur" (ophaler van aalmoezen) op zich genomen. 
In 1868 werd Ludovicus KRELLY gevierd door deze liefdadigheidsver-
eniging voor zijn onbaatzuchtig werk en dit ten voordele van de 
arme en behoeftige ouderlingen van onze stad. 
Hij kreeg gedurende deze viering een medaille geschonken om zijn 
taak te herdenken. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die door 
bovenvermelde vereniging in 1868 aan Ludovicus KRELLY werd geschon-
ken 
1868 MEDAILLE IN VERGULD KOPER 0 67 mm MET OMKRANSING 
R. Tekst bovenaan in 2 lijnen : 
BIENFAISANCE/LA MINQUE. 
In het midden gekroond wapenschild van Oostende. Onderaan tekst 
in 2 lijnen : 
QUETEUR/Mr. Ls. KRELLY 
V. Een tekst verdeeld over 6 lijnen : 
RECONNAISSANCE/POUR SECOURS/AUX PAUVRES VIEILLARDS/D'OSTENDE/1868. 
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ARTHUR JACOBS 
De heer Arthur JACOBS zag het levenslicht te Gent op 12 mei 1874. 
Hij was gehuwd met Maria LAUWEREINS, geboren te Oostende op 3 
januari 1880 en zij was vroedvrouw van beroep. 
Arthur JACOBS was staatsambtenaar van beroep. 
De familie JACOBS was woonachtig in de Veldstraat (tegenwoordig 
de Jules Peurquaetstraat) nr. 93 te Oostende. 
A. JACOBS werd gevierd door zijn collegas en zij bedachten hem 
met een zilveren medaille. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die Arthur 
JACOBS ontving als eerbetuiging vanwege zijn collega's. 
MEDAILLE IN ZILVER 0 24 mm MET BRELOK EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren en 
dit alles boven 2 gekruiste palmtakbundels. 
Onderaan Jh. FISCH (graveur van medaille). 
V. Een tekst verdeeld over 3 lijnen : 
F.E.I.H.L./A LEUR COLLEGUE/A. JACOBS 
F. 
A LEUR C011E 
.A.JAtoBS. 
• 
NICOLAS DEBAEDTS 
De heer Nicolas, Franois, August DEBAEDTS zag het levenslicht 
te Oostende op 7 januari 1947. 
Hij is de zoon van Charles, Emile, Michel DEBAEDTS, geboren 
te Bredene op 20 december 1914 en van Maria, Elisabeth, Léonie 
PROOT, geboren te Moere op 24 juli 1917. 
Nicolas DEBAEDTS is gehuwd met Christiane, Marie-Louise, Antoinette 
MORTELE, geboren te Torhout op 12 oktober 1945. 
Nicolas DEBAEDTS is koperslager van beroep zoals zijn vader, 
waarmee hij samen de ouderlijke smederij, gelegen op de Victoria-
laan 69 te Oostende, uitbaat. 
DEBAEDTS junior is een fervent karabijnschutter bij een van de 
vele Oostendse verenigingen. Hij nam deel aan verschillende wed-
strijden te Oostende. 
Hij was kandidaat bij de "Kamp van Oostende in 1972" en behaalde 
verschillende prijzen en medailles. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medailles zijn deze die 
werden behaald in de wedstrijd "Kamp van Oostende" door DEBAEDTS 
in 1972. 
1972 MEDAILLES IN VERZILVERD - EN VERGULD NIKKEL 0 60 mm 
R. Op de achtergrond een schietschijf, met rechts een schutter 
mikkend met een karabijn en dit naar links gericht. 
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2 KN1EG 9 
19 72 
KAMP VAN OOSTENDE. 
kihneg 
V. Een tekst verdeeld over 4 lijnen : 
1972/KAMP VAN OOSTENDE/DEBAEDTS/2 KATEGORIE 
1972 
KAMP VAN OOSTENDE 
kkAtfit 
2 KATEGORIE 
LOUIS VAN BRANTEGHEM 
De heer Louis VAN BRANTEGHEM werd geboren te Oostende op 4 augustus 
1874 en is er overleden op 90-jarige leeftijd op 23 oktober 1964. 
Hij was de zoon van Petrus en Clementine VANOUTRYVE. 
Hij is gehuwd geweest met Clemence ANTIERENS, geboren te Oostende 
op 3 augustus 1880 en er overleden op 82-jarige leeftijd op 28 
december 1962. 
Zij was de dochter van Auguste en Marie OCKET. 
Louis VAN BRANTEGHEM was muzikant van beroep. 
Als 21-jarige volgde hij les in de "Academie de Musique d'Ostende" 
onder leiding van professer PIERKOT. 
Hij behaalde in 1895 bij een wedstrijd een "Prix d'Excellence 
avec distinction". 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die aan 
Louis VAN BRANTEGEHM werd geschonken bij de wedstrijd in 1895. 
1895 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 50 mm MET BOL & RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste palmtakbun-
dels. 
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V. Een randschrift en met in het midden een tekst verdeeld over 
5 lijnen : 
. ACADEMIE DE MUSIQUE D'OSTENDE . 
MR. LOUIS VAN BRANTEGHEM 
CONCOURS DE 1895/CLASSE DE COR/PROFESSEUR MR. PIERKOT/PRIX 
D'EXCELLENCE AVEC DISTINCTION 
PROSPER DE KEMEL 
Prosper DE KEMEL zag het levenslicht te Moere op 17 maart 1874 
en is overleden te Oostende op 66-jarige leeftijd op 16 november 
1940. 
Hij was gehuwd met Emilie, Marie MOENAERT geboren te Kortemark 
op 30 juni 1872 en is overleden te Oostende op 76-jarige leeftijd 
op 25 maart 1949. 
Prosper DE KEMEL was politieagent van beroep en zijn stamnummer 
was 25. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die Prosper 
DE KEMEL in dienst van het Oostends Politiekorps droeg. 
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 41 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren en dit 
alles boven 2 gekruiste palmtakbundels. Onderaan A. DISPERSYN 
(graveur te Oostende). 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met binnenin een medaillon met 
een tekst verdeeld over 2 lijnen : 
POLICE/25 
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CHARLES CHEULLET 
Charles CHEULLET zag het levenslicht te Oostende op 3 november 
1869 en is er overleden op 73-jarige leeftijd op 14 juli 1943. 
Hij was gehuwd met Mathilde, Rosalie DEBEAU, geboren te Oostende 
op 23 juni 1872 en er overleden op 73-jarige leeftijd op 27 septem-
ber 1945. 
Charles CHEULLET was politieagent van beroep en zijn stamnummer 
was 17. 
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 41 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren en dit 
alles boven 2 gekruiste palmtakbundels. Onderaan A. DISPERSYN 
(graveur te Oostende) 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met binnenin een medaillon met 
een tekst verdeeld over 2 lijnen : 
POLICE/17 
ALLE PASSAGIERSSCHEPEN, VANAF 1858, IN HANDBEREIK ! 
Arnold KLUDAS : Great passenger Ships of the World. 
(1987, 6 dln. ill.) - 1395 k/deel (dl. 6 : 1457 R). 
Een uniek naslagwerk dat ieder belangrijk passagiersschip vermeldt 
vanaf 1858 tot 1986. De belangrijkste gegevens over het schip 
en zijn geschiedenis worden bondig en overzichtelijk voorgesteld. 
De delen zijn kronologisch ingedeeld : 1858-1912; 1913-23; 1924-
35; 1936-50; 1951-76; 1977-1986. Delen afzonderlijk verkrijgbaar. 
Om onnodige hindernissen en ongemakken te mijden, kan voor eventu-
eel aanschaffen bij voorkeur aangeklopt worden bij : 
"Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie" (V.V.I.A.), 
Postbus 30, Postkantoor Maria-Hendrikaplein, 9000 Gent-12. 
Tel. : (056)35.91.02. Bankrekening 068-0694290-88 
E. SMISSAERT 
OOSTENDSE BROUWERIJEN 
De heer Charles VAN HOELE begon met brouwerij "L'Espérance" te 
Bredene, Prins Albertlaan 84 rond het jaar 1875. Zijn zoon, John 
VAN HOELE volgde hem in 1912 op. Hij huwde in 1913 met Hélène 
MAES, dochter van de brouwer MAES te Brugge. 
De brouwerij met de aanpalende huizen werden in 1938 onteigend 
voor de bouw van de nieuwe brug Oostende-Brugge. John VAN HOELE 
nam de brouwerij "Calder" over in de Frans Musinstraat te Oostende. 
Deze brouwerij behoorde toe aan de heer CALDER, een Schot, en 
werd op dat ogenblik beheerd door een engelsman die MILLER noemde. 
Gedurende de oorlog 40-45 staakte de brouwerij, gezien de engelse 
oorsprong, alle activiteit om ze na de oorlog te hernemen. 
John VAN HOELE stopte met de brouwerijactiviteiten in 1958 omdat 
zijn zoon Charles, brouwer, in Engeland gebleven was. 
Met dank voor deze informatie aan mevr. J. BROUCKE-VAN HOELE, 
kleindochter, dochter en zuster deze brouwersgeneratie. 
J.B. DREESEN 
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